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に包含きれることは， 一方の極に 「流動化され， 財産から自由な労働者が形
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社告資本と蛍働力流動北財政 (107) 17 
二つの選択は，同遊不可能な問題として，つねに流動化されようとする労働者
たもの前に提起されるにちがいない。労働力流動化財政の理論がこの小論では
触れえなかったイ γフレーγ ョY政策も含めて財政学の新しい分野として考察
される必要があるのではなかろうか?
